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1 La  commune  de  Fégréac  abrite,  en  bordure  de  la  Vilaine,  un  vaste  site  d’époque
romaine  connu  depuis  le  XVIIe s.  et  qui  s’étend,  sur  l’autre  rive  du  fleuve,  sur  la
commune de Rieux (Morbihan). L’ensemble, traversé par la voie antique reliant Vannes
à  Angers,  via  Blain  et  Nantes,  correspond  selon  toute  vraisemblance  à  une
agglomération secondaire. Celle-ci est de longue date assimilée à la station de Duretie
signalée sur la carte de Peutinger.
2 En 2010, une prospection-inventaire a été conduite par trois étudiants de l’université
de Nantes sur l’extrémité ouest de la commune de Fégréac, en bordure de la Vilaine.
Elle visait à tenter de mieux caractériser le site antique et à en définir les limites. En
parallèle, ce programme a permis le réexamen des données anciennes, qui concerne
également la commune voisine de Rieux. L’ensemble s’inscrit dans le cadre du PCR sur
les agglomérations antiques de Bretagne et des Pays de la Loire.
3 La prospection pédestre s’est organisée selon une stratégie qui visait à suivre la voie
romaine Nantes-Vannes (actuelle route départementale traversant Fégréac, Rieux puis
Allaire jusqu’à Vannes) qui débouche à l’ouest de Fégréac sur la Vilaine. L’objectif était
d’explorer les deux premières sections cadastrales, correspondant au site antique, de
part et d’autre de la voie.
4 Des premiers résultats ont été acquis sur certaines parcelles. Cependant, l’utilisation
actuelle des parcelles en prairies a nui à la bonne marche de l’enquête. En effet, de
nombreux champs n’étaient pas labourés. Il a donc été mis en place, sur cadastre, un
enregistrement  de  la  lisibilité  des  différentes  parcelles  de  la  partie  ouest  de  la
commune, aux alentours de la Butte de Bro, de la Touche Saint-Joseph (localisation des
découvertes anciennes) et de la RD35 (voie romaine). Cette carte met en évidence les
parcelles pouvant être prospectées et fait l’état des lieux de la prospection effectuée.
5 La  prospection  sur  une  très  longue  durée  pourrait  être  une  solution  dans  un
environnement où les prairies prédominent. En effet, d’une année à l’autre, différentes
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parcelles sont labourées,  offrant de nouvelles aires de prospection et  nous pouvons
espérer qu’avec le temps le nombre de parcelles pouvant être prospectées augmente.
6 La  prospection  a  toutefois  confirmé  l’existence  d’une  occupation  gallo-romaine
certaine à Fégréac le long de la voie romaine. Ainsi, une activité artisanale liée à la
métallurgie du fer a été identifiée sur une parcelle. De plus, le mobilier récolté a permis
de préciser la chronologie. Les céramiques les plus anciennes peuvent être datées du
courant  de  la  première  moitié  du  Ier s.  de  notre  ère.  D’autres  éléments  révèlent
également une occupation sur l’ensemble du Ier s. et du IIe s. Rares sont les éléments du
IIIe s.  et  l’Antiquité  tardive  n’est  pas  représentée.  En  revanche,  la  fin  de  la  période
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